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3. Optimal Weights- A Mixed Modelling Bayes-Stein Shrinkage Approach  
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5.  Determinants of Equity Home Bias  
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5.2 Robustness of Results 
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